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Члены: Члены Правлешя Товарищества Кренгольмской Мануфактуры Действи­
тельный Статскш Советникъ Ад. 9. Ганг и В. И. Шокросъ. Врачи Кренгольмской 
Мануфактуры: Доктора Ф. Гофманъ и Р. Зоммеръ; Технический Директора, Кренгольмской 
Мануфактуры И. Р. Карри, Управляющей Кренгольмской Мануфактурой Докторъ Фило­
софы! Ю. А. Андре и Помощники Управляющего Кренгольмской Мануфактурой Канди­
дата» Правъ 0. Ад. Ганъ.
Помещая здесь статистическ1я свТдешя о минувшей холерной эпидемш въ районе 
своей деятельности, Кренгольмская Санитарная Коммисая находить нужными сделать 
следующая пояснешя.
Ви Эстляндскую губершю холерная эпидемия занесена рыбаками, возвращавшимися 
си промысла въ своихъ лодьяхъ изъ Кронштадта сперва моремн, а потоми по реке 
НаровТ и Чудскому озеру вп посади Черный Лифляндской губерши. Трое изп такихъ 
рыбаковп 12 1юня останавливались въ селй СыренцТ для приготовлешя пищи, а одинп, 
заболевши разстройствомъ желудочно-кишечнаго канала, оставался вп лодке. По при­
бытки этихъ рыбаковп того же числа въ посади Черный, двое изъ нихъ умерли отъ 
холеровидныхъ припадковъ. ЗатТмъ изъ другой партш рыбаковъ, также изъ Крон­
штадта направлявшихся по НаровТ, въ Усть-Нарове, месте ихъ остановки, 16 1юня 
умеръ одинъ при явлешяхъ, напоминавшихъ холеру (См. протоколъ 3-го заседашя 
Эстл. губ. Санитарно-Исполнительной Коммиссш отъ 28 1юня 1894 г.).
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Рыбаки, поднимаясь въ своихъ лодьяхъ вверхъ по НаровЬ, въ Нарве должны 
объезжать Нарвскш водопадъ сухимъ путемъ, при чемъ лодьи устанавливаются на 
колеса и перевозятся лошадьми чрезъ городъ Нарву, части форштадтовъ, 1оахимсталь, 
Кренгольмъ, до пристани Кулга, где они спускаются на воду. Эта переправа совер­
шается обыкновенно весьма медленно, такъ какъ извощики и рыбаки часто останавли­
ваются въ трактирахъ, встречающихся на ихъ пути. ГдЬ и какъ часто останавливались 
рыбаки въ данномъ случае, не выяснено, но известно что они между прочимъ останавли­
вались въ гостиннице „МОСКВА“ въ Нарве, въ которой 25 1юня заболело трое детей 
самого содержателя гостинницы при весьма подозрительныхъ явлешяхъ, изъ нихъ двое 
умерло по истечеши нйсколькихъ часовъ отъ начала болезни, третш ребенокъ поправился.
На следующш день, 26 1юня, на Петровскомъ форштадте г. Нарвы заболелъ 
столяръ Раудсепъ и утромъ 27 1юня умеръ при холеровидныхъ явлешяхъ.
Въ Кренгольме первый подозрительный случай былъ 25 1юня: заболелъ рабочш 
Мпхкель Клаасбергъ 34 лЬтъ отъ роду и поступилъ въ больницу; 26 1юня онъ пере- 
веденъ въ инфекщонный баракъ, а 3 1юля выздоровели и выписался изъ больницы.
Первые больные холерою поступили въ Кренгольмскш баракъ 1 Тюля изъ Тоахим- 
сталя (№ 1 и № 2).
Того же числа поступилъ первый холерный больной и въ Нарвскую земскую 
больницу на Ивангородскомъ форштадте: Татьяна Васильева изъ дома Круглова на 
Ивангородскомъ форштадте, она умерла 3 Тюля.
2 Тюля поступилъ въ Кренгольмскш баракъ рабочш мануфактуры Яковъ Ильинъ, 
квартируетъ на Лагерномъ поле Ивангородскаго форштадта.
3 Тюля въ холерное отделеше Нарвской земской больницы поступило 4 больныхъ 
изъ Ивангородскаго форштадта.
4 и 4 Тюля въ Кренгольмскш холерный баракъ поступили первые двое местныхъ 
холерныхъ больныхъ изъ дома № 14, что на Шуваловской.
5 Тюля въ Нарвскую земскую больницу поступилъ первый холерный больной изъ 
Петровскаго форштадта.
Изъ этихъ данныхъ видно, что случаи холерныхъ заболеванш во всехъ фор- 
штадтахъ г. Нарвы, въ ТоахимсзалЬ и ьъ Кренгольме явились почти одновременно, не 
смотря на то, что некоторый изъ этихъ мЬстъ находятся въ дальнемъ разстоянш одно 
отъ другого.
Кренгольмская Санитарная Коммиссгя, приготовляясь къ борьбе съ холерною 
эпидем!ею, уже въ 1892 и 1893 годахъ построила два барака, одинъ инфекщонный на 
32—40 кроватей, а другой собственно холерный на 100—120 кроватей. Первый лежитъ 
въ самомъ Кренгольме, противъ старой больницы, а второй—на Георшевскомъ острове, 
вдали отъ жилыхъ помещенш. Тогда-же для обоихъ этихъ бараковъ былъ заготовленъ 
весь инвентарь.
Члены Санитарной Коммиссш, при выборе средствъ для борьбы съ эпидем!ею, 
давали предпочтете тЬмъ, который были более доступны контролю и попимашю самихъ 
рабочпхъ, и, напротив!,, старались избегать по возможности какъ въ д!йств!яхъ, такъ 
и въ средствахъ, всякой таинственности и замкнутости. Это д!лалось для того, чтобы 
не давать повода распространять ложныхъ слуховъ и т!мъ не раздражать и безъ того 
уже тревожнаго состояшя умовъ въ населены. Сл!дуя этому правилу, Коммиссгя въ 
борьб! съ эпидемией не встретила никакихъ затруднены со стороны населешя, а, на- 
противъ того, вызвала этимъ полное дов!р!е ко вс!мъ м!ропр!ят1ямъ, такъ что не было, 
наприм!ръ, случаевъ утаивашя больныхъ на дому и почти вс! больные были пере­
везены въ баракъ своими родственниками. На основаны т!хъ же соображены Коммисшя 
для пользовашя холерныхъ больныхъ въ Кренгольм! избрала на первое время не хо­
лерный баракъ, лежащы особнякомъ на Георпевскомъ остров!, и спещально на этотъ 
случай построенный, а инфекцюнный баракъ, лежащы въ самомъ Кренгольм! и вполн! 
доступный наблюдешямъ вс!хъ интересующихся этимъ д!ломъ, предоставляя себ! 
впосл!дствш, если бы разм!ры малаго барака оказались малы, перевести больныхъ въ 
баракъ на Георпевскомъ остров!.
Въ начал! эпидемы холерные больные пом!щались только въ одномъ инфекцюн- 
номъ барак!, въ Кренгольм!. Поэтому въ него направлялись холерные больные не 
только изъ Кренгольма, но и привозимые изъ Тоахимсталя и и ъ форштадтовъ города. 
Иотомъ же, когда въ конц! 1юля холерная эпидем!я въ Кренгольм! видимо прекраща­
лась, а число больныхъ, поступавшихъ изъ Тоахимсталя и г. Нарвы въ Кренгольмскш 
баракъ, увеличивалось, былъ построенъ по инищатив! члена коммиссш Ад. Ганъ отд!ль- 
ный холерный баракъ въ Тоахимстал!, дабы обезпечить населеше этой м!стности и 
вм!ст! съ т!мъ оградить Кренгольмъ отъ заражешя, возможнаго при перевозк! боль­
ныхъ изъ сос!дняго селешя. Какъ 1оахимстальскы такъ и Кренгольмскш холерные 
бараки были поставлены на совершенно самостоятельную ногу и потому вели отд!ль- 
ную отчетность, всл!дств!е чего и зд!сь св!д!шя объ этихъ баракахъ будутъ пока­
заны отд!льно.
Вс! расходы, какъ ио постройк! и по содержашю холерныхъ бараковъ въ Крен­
гольм! и Тоахимстал!, такъ и по иредохранешю и оздоровлешю сихъ м!стностей отъ 
холерной заразы, Крен1 ольмская Мануфактура приняла на свой счетъ, всл!дств!е чего 
подробный отчетъ на израсходованныя на этотъ предмотъ деньги зд!сь не пом!щается, 
но для приблизительнаго ознакомлены съ этою стороною сапитарнаго вопроса въ Крен­
гольм! приводятся въ конц! сего отчета кратшя обпця суммы по разными статьями 
расхода.
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I. КренгольмскШ баракъ.
Первый холерный больной поступилъ въ баракъ 1 1юля, последний холерный 
больной выписался изъ барака 7 Сентября.
За все время эпидемш въ Кренгольмскомъ бараке было всего 95 холерныхъ боль­
ныхъ, изъ нихъ
выздоровело 46 челов. или 48,5%,
умерло 49 » » 51,5%.
По мйстностямъ, больные распределялись следующимъ образомъ:
Общее число холерныхъ больныхъ:
Прибыло. Выздоровело. Умерло. % смертности.
м. jK.
Вс
ег
о.
М. Ж.
Вс
ег
о.
М. •л* ЛЪ.
1
Вс
ег
о.
]
М. •трЛъ. Всего.
Изъ Кренгольма . . . 16 19 35 7 9 16 9 10 19 56,3 52,6 54,3
» мызы Юалы. . . 5 — 5 2 — 2 3 — 3 60 — 60
» Тоахимсталя. . . 19 16 35 10 6 16 9 10 19 47,4 62,5 54,3
» Петровск. форшт. 8 11 19 4 8 12 4 3 7 50 27,3 36,8
» Ивангородск. » 1 — 1 — — — 1 — 1 100 — 100
ВСЕГО . . 49 46 95 23 23 46 26 23 49 53,1 50 51,6
Изъ таблицы видно, что больныхъ было:
изъ Кренгольма...................... . 35 человекъ или 36,8%
» им. Юалы...................... . 5 » » 5,3%
» 1оахнмсталя................. . 35 » » 36,8%
съ Петровскаго форштадта . 19 - » > 20,0%
» Ивангородскаго » . . 1 > » 1,1%
Всего . .95 человйкъ или 100 %
Кренгольмскш баракъ. Распред-Ьлеше холерныхъ больныхъ по возрасту.
Кренгольмъ. Тоахимсталь. Петровок, форшт. Мыза Юала. Иванг. форшт. в СЕГО.
ВОЗРАСТ! При'.. Вызд. У мер. Приб. Вызд. Уме]). П1)иб. Вызд. Умер Приб. Вызд. Умер. Приб. Вызд. Умер. Приб. Вызд. Умер.
м ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж,. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж.. м. ж.
Отъ 0 до 1г. — — — ’ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - — —
п 1 я 5 л. 1 1 1 — 1 2 — 1 1 — 1 1 1 1 — — — — — — — — — — — — 4 2 3 1 1 1
я 6 я 10 „ 1 1 — — 3 — 2 — 1 — 1 1 — 1 1 — -- - — — — — — — — — — — 5 1 с 1 2 —
я 11 я 15 я 1 3 1
1 3
— — 1 1 1 1 — — — 1 — — — 1 — — - — — — — — — — — — 2 5 2 4 — 1
Я 10 Я 20 „ — 1 — 1 — — 1 — — —- 1 — 1 2 — 2 1 — — — — — — — — — — ... — — 2 3 — 3 2 —
21 95Я "Г Я ’ я — 1 — — — 1 1 5 — 2 1 3 — 1 — 1 — — 1 — 1 — — — — — — — — — 2 7 1 3 1 4
я 26 „ 30 „ 1 2 — 1 1 1 1 3 1 1 — 2 1 1 — — 3 5 1 2 2 9
Я 31 Я 35 „ 2 1 2 1 — - - 2 3 1 1 1 2 — 3 — 2 — 1 — — — — — — — — — — — 4 7 3 4 1 3
„ 36 „ 40 „ 2 3 1 2 1 1 2 — 2 — — — 2 2 2 1 — 1 — — — — — — — __ — — — 6 g 5 3 1 2
я 44 45 п — 2 —» 1 1 3 — 1 — 2 — — — — — — 2 — 1 — 1 — — — — — — — 5 2 2 1 3 1
я 46 я 50 я 3 2 1 - 2 2 1 1 1 1 — __ — — — —■ — — 1 — -- 1 — — — — — — — 5 3 2 1 3 2
я 61 я 55 я 1
1
— — 1
1 о
1 1 — — 1 1 1 — — — 1 — — — — — — — — — — __ — — 3 1 — — 3 1
„ п п
„ 61 „ 65 „ 1 1 — —
1
2 1 — 1 — — — 1 1 — 1 — — 1 — — — 1 — — — — — — — 2 1 —
1
3 2
п 66 „ /0 ,, 1 — __ __ 1 — 1 — 1 — — — — — — - - — — — — — — — — — — — — 2 — — — 2 —
Я 1 Я » — — __ — —- — 1 — — — 1 — — — — — — — — — — 1 — — — 1 — 1 1 — 1 1 X
Всего. .
1б|
19 7 9 9 10 19| 16 Ю 6 9 10 8 11 4 8 4 3 5 — 2 — 3 — 1 — — 1 — 49 46 23. 23 26 23
8По вероисповеданию больные распределялись следующимъ образомъ:
Православных ъ. Лютеран ъ.
Прибыло. Выздоров, Умерло. Прибыло. Выздоров. Умерло.
м. Ж. Вс. М. Ж. Вс. м. Ж.{ Вс. М. Ж. Вс. М. Ж. Вс. М. Ж. Вс.
Изъ Кренгольма ..... 3 5 8 2 — 2 1 5 6 13 11 27 5 9 14 8 5 13
„ м. Юалы..................... 2 __ 2 — — — 2 — 2 3 — 3 2 — 2 1 — 1
„ Тоахимсталя................. 3 1 4 1 1 2 2 — 2 16 15 31 9 5 14 7 10 17
„ Петровен, форшт. . 1 1 о — 1 1 1 — 1 7 10 17 4 7 11 3 3 6
„ Ивангородск. „ . 1 — 1 — _ __ 1 - 1 — — — — — — — —• —
Всего. . 10 1 7 17 3 2 5 7 5 12 39 39 78 20 21 41 19 18 37
Изъ таблицы видно, что по заболеваемости православные составляли 18%, а 
лютеране—82%, а по смертности: православные составляли 24,5%, а лютеране—75,5%
Распределено больныхъ на работающихъ и не работа юшихъ на Фабрике,
Работающихъ. Не работающихъ.
Прибыло. Выздоров. Умерло. Прибыло. Выздоров. Умерло.
М. ж. Вс. М. Ж. Вс. М. Ж. Вс. М. Ль. Вс. м. ле. Вс. М. Ж. Вс.
Изъ Кренгольма................. 10 7 17 3 4 7 7 3 10 6 12 18 4 5 9 2 7 9
„ м. Юалы ...... 1 — 1 — — — 1 — 1 4 — 4 2 — 2 2 — 2
„ Тоахимсталя .... 3 6 9 1 2 3 2 4 6 16 10. 26 9 4 13 7 6 13
„ Петровск. форшт. . . 11 3 4 1 2 3 — 1 1 7 8 15 3 6 9 4 2 6
„ Ивангородск. „ . 1 — 1 — — — 1 — 1 — — — — — — — — —
Всего. . 16 16 32 5 8 13 11 8 19 1* 30 63 18 15 33 15 15 30
Изъ этой таблицы видно, что изъ общаго числа больныхъ, пользовавшихся въ 
бараке, работающихъ на фабрикЪ было 32 чел. или 33,7%, и не работающихъ 
63 чел. или 66,3%.
(f <л/п> &
9а) Кренгольмъ.
Въ Кренгольм-fc всего заболйвашй было 35, которые распределяются по 
домамъ слЪдующимъ образомъ:
Поступило. Выздоровело. Умерло.
Число 
жите­
лей въ
I дом 4.
% за- 
болЪ- 
ваемо- 
сти.
°/о 
смерт­
ности.М. Ж.
-
Вее гоМ. Ж. Всего М. Ж. Всего
Домъ № 5.......................... 1 3 4 1 — 1 — 3 3 345 1,1 0,8
1 — 1 — — — 1 — 1 241 0,4 0.4
» я Ю.......................... — 2 2 — — — — 2 2 338 0,5 0.5
„ » И.......................... 5 4 9 3 3 6 2 1 3 469 1,9 0,6
„ „ 12. ..... 1 — 1 — — — 1 — 1 376 0,2 0,2
5,13..........................2 2 — 1 1 — 1 1 454 0,4 0,2
,, „14.......................... 5 3 8 2 2 4 3 1 4 185 4.3 2,1
„ ,, 1'5 ... • - 2 з 5 1 9 3 1 1 2 215 2.3 0,9
„ 55 Ы.......................... — 1 1 — 1 1 — — — 445 0,2 —
Новая деревня д. 12 . . 1 — 1 — — — 1 — 1 7 14,2 14,2
Важня.......................... — 1 1 — — — — 1 1 — — —
Всего. . 16
1
19 35 7 9 16 9 10 | 19
На прилагаемомъ здйсь схематическомъ чертежй наглядно показанъ весь ходъ эпиде­
эпи, съ указашемъ времени заболйвашя, продолжительности болезни и исхода каждаго случая.
Изъ этого чертежа видно, что въ Кренгольмй заболйвашя холерою были въ 9 
болыпихъ домахъ и 2 маленькихъ домахъ. По характеру построекъ, заболЬвантя были 
въ 5 каменныхъ домахъ 21 случай и въ 6 деревянныхъ домахъ 14 случаевъ. По поло- 
жешю Кренгольмъ занимаетъ горизонтальную площадь; онъ лежитъ на плитняк^ при- 
крытомъ тонкимъ слоемъ глинистой почвы. Горизонтъ воды въ рйкй Наровй выше 
водопада лежитъ приблизительно на сажень ниже средней высоты Кренгольма, а ниже 
водопада—этотъ горизонтъ лежитъ около 7—9 саж. ниже средней высоты. Только одинъ 
домъ № 14 составляет!, исключеше: онъ лежитъ на берегу Наровы, на отмели, ниже 
водопада, не выше 1 саж. надъ уровнемъ воды.
Въ этомъ домй было 8 случаевъ холеры:
3-го 1юля въ квартирй А» 20 1 случай.
4-го » » » » 2 1 »
6-го » » » » 33 1 »
8-го » » » » 43 2 »
8-го » » » » 55 1 »
10-го » » » » 50 1 >
10-ю » » » 58 1
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Затймъ по заболеваемости обращаетъ на себя вниманзе 3-хъ этажный каменный
домъ № И съ населешемъ въ 489 душъ; здйсь было 9 случаевъ заболйвашй:
4-го Тюля въ квартирй № 24 1 случай.
9-го » » » » 69 2 случая.
10-го » » » » 96 1 случай.
12-го » » » » 69 1 »
19-го » » » » 122 1 »
25-го » » » » 7 1 »
26-го » 7 1 »
2-го Сентября » » 106 1 »
Слйдующее по заболйваемости мйсто занимаетъ двухэтажный кирпичный домъ
№ 15, въ которомъ было 5 случаевъ заболйвашй:
20-го 1юля ВЪ квартирй № 7 1 случай.
25-го » » » » 48 1 »
26-го » 48 2 случая.
1-го Августа » » > 48 1 случай.
Затймъ въ каменномъ двухэтажномъ доме № 5 одновременно заболело И Тюля 
4 человека въ одномъ семействе.
Вей случаи заболйвашй холерою въ Кренгольме были въ разныхъ, более или 
менее отдаленныхъ одно отъ другого помйщешяхъ (квартирахъ) и въ разное время, 
случаи же заболевашй по несколько человекъ изъ одного и того же помйщешя были 
или одновременно, или одно заболйваше следовало вскорЬ после другого, то вей случаи 
заболевашй Коммиссгя отпоситъ къ занесеннымъ съ извне, а не распространившимися 
изъ своихъ местныхъ очаговъ.
б) Им. Юала.
Изъ имйшя Юала поступило въ Кренгольмскш баракъ всего 5 больныхъ 
холерою, какъ значится на следующей таблице*.
Прибыло- Выздоровело- Умерло.
м. ж. ВСЕГО. м. ж. ВСЕГО. М. ж. ВСЕГО.
Изъ дома № 6...................... 2 — 2 — — — 2 — 2 Жит. 491 чел.
Съ Кулги............................. 1 — 1 1 — 1 ■— — —
„ кирпичнаго завода. . . 2 — 1 1 — 1 1 — 1
Всего. . 5 5 2 — о 3 — 3
Изъ таблицы и прилагаемая схематическая чертежа движешя холерной эпидемш въ 
им. Юала видно, что вей случаи заболйвашй были въ разное время и въ разныхъ помйщешяхъ.
Въ имйши Юала былъ еще одинъ случай забо лйвашя холерою въ пткольномъ 
домй Юальскаго сельская общества: 4-я Тюля заболйлъ и на другой день умеръ 
сельскш учитель Егоръ Калена.
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в) Тоахимсталь.
Изъ 1оахимсталя въ Кренгольмскш баракъ поступило всего 35 холерныхъ 
больныхъ, которые распределялись по домамъ, въ которыхъ проживали, 
сл'Ьдуютимъ образомъ:
Прибыло. Выздоровело- Умерло-
м. ж. ВСЕГО. м. ж. ВСЕГО. м. ж. ВСЕГО.
Домъ Григорьевой .............................. _ 3 — 1 1 «,— 2 2
п Андерсона...................................... 2 — 2 1 -- 1 1 — 1
„ Розенберга.................................. 1 2 3 1 1 2 — 1 1
„ Абрамова...................................... 6 3 9 3 1 4 3 2 5
„ Бочарскаго.................................. 1 — 1 1 — 1 — — —
„ Адамсона ...................................... 1 — 1 1 — 1 — —
„ Кима ............................................... 1 — 1 — — 1 — 1
„ I. Нея......................................... 1 1 2 1 — 1 — 1 1
„ Шанина....................................... 1 — 1 1 — 1 — —
„ Горчакова................................... 1 1 2 — — — 1 1 2
„ Кржевицъ......................... .... 1 — 1 — — — 1 — 1
„ Карья...................................... 1 1 2 — — — 1 1 2
„ Вялья.............................. .... 1 3 4 — 2 2 1 1 2
„ Полесипскаго ...................... — 1 1 — — — — 1 1
Баракъ . . . .................................. 1 — 1 1 — 1 — — —
Домъ Емельянова.......................... — 1 1 — 1 1 — — —
Всего.....................19 ,6 35 10 6 16 9 10 19
Въ этой таблиц^ бросается вь глаза домъ Абрамова, въ которомъ было 9 
лаваши, именно:
6-го Тюля........................................ 3 случая.
13-го » 1 случай.
15-го » 1 »
16-го » 1 »
17-го » .................................. .1 »
27-го » 1 »
30-го » .............................. .... . 1 »
забо-
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Затймъ обращаетъ на себя внимаше домъ Вялья, въ которомъ было 4 случая:
21-го Тюля........................................1 случай.
22-го » 2 случая.
31-го » 1 случай.
На прилагаемомъ схематическомъ чертежй показанъ полный ходъ эпидемш вь 
Тоахимстал'Ь, съ 1 до 31-го Тюля, съ отметкой продолжительности болезни и исходъ 
каждаго отдЬльнаго случая.
г) Петровский форштадтъ.
Изъ Петровскаго форштадта въ течеши Поля мЬсяца поступило въ 
Кренгольмскш баракъ взего 19 человекъ, которые по месту жительства 
распределялись следуютцимъ образомъ:
Домъ Прейтель .
„ Неизвестно 
,, Cia «V? 51 .
., I. Piecb № 17 .
„ К. Зитасъ . . .
„ Фрейберга. .
„ Кокъ .................
„ Драатъ № 113. 
„ Марта Maiopb 
„ Тикась . .
Всего
себя внимаше дом - I. ТЧесъ
№
Въ этой таблице главнымъ
17, изъ котораго поступило 5
образомъ обращаетъ на 
человекъ, именно:
14-го Тюля.........................................1
16-го »  1
19-го » 1
29-го » 1
31-го » 1
случай.
»
»
»
»
См. прилагаемый схематически чертежъ, на которомъ наглядно псказанъ полный
ходъ заболгЬвашй изъ Петровскаго форштадта.
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II. 1оахимстальскй временной баракъ.
1оахимстальскш баракъ построенъ спещально для npiewa холерныхъ больныхъ изъ 
Тоахимсталя и Петровскаго форштадта. Онъ 30 1юля освященъ, а 2 Августа въ него 
поступили первые больные.
Въ Тоахимстальсюй баракъ всего поступило холерныхъ больныхъ:
Поступило. Выздоровело. Умерло. °/о смертности.
м. ж. ВСЕГО. м. ж. ВСЕГО. м. ж. ВСЕГО. м. ж. ВСЕГО.
Изъ 1оахимсталя. . . . 14 20 34 6 7 13 8 13 21 57,1 65 61,8
Петровскаго форшт. . 15 21 36 6 7 13 9 14 23 60 66,7 63,9
Нетебер га...................... 1 1 2 1 1 2 — — — — — —
Всего. . 30 42 72 13 15 28 17 27 44 56,7 64,3 61
Эти больные распределяются следующимъ образомъ на работающихъ на 
Кренгольмской мануфактуре, и не работающихъ тамъ:
Работающихъ на фабрик®. Не работающихъ на фабрик®.
Прибыло. Выздоровело. Умерло. Прибыло. Выздоровело. Умерло.
м. ж. ВСЕГО. м. ж. ВСЕГО. м. ж. [всего. м. Ж. всего. м. ж. (всего. м. ж. ВСЕГО.
Изъ 1оахимсталя. 2 6 8 1 1 2 1 5 6 12 14 26 5 6 11 7 8 15
„ Петровск. форшт. 1 9 10 1 5 6 — 4 4 14 12 26 5 2 7 9 10 19
„ Нетеберга . . — — — — - ___ — 1 1 2 1 1 2 — — —
Всего. 3 15 18 2 6 8 1 9 10 97 27 54 И 9| 20 1
16 18 34
Какъ видно изъ этой таблицы, изъ общаго числа больныхъ, пользовавшихся въ 
1оахимстальскомъ баракй, было работающихъ на фабрикЪ 18 чел. или 25%, и не рабо­
тающихъ—54 чел. или 75°/о.
По в1>ронс11оведан1ю движете больныхъ было следующее:
Православные. Л ю т е р а н е.
Прибыло. Выздоровело, Умерло. Прибыло. Выздоровело. Умерло.
Изъ Хоахимсталя. . 1 2 1 3 1 —X 1 1 1! 2 12 19 31 5 7 12 7 12 19
„ Петровск. форшт 1 2 3 1 —- 1 — 2 2 14 19 33 5 7 12 9 12 21
„ Нетеберга. . — — — — — — __ _ 1 1 2 1 1 2 —»
Всего. . 3 | 3 6 2 — 2 1 3 4 27 39 66 11 15 26 16 24 40
Тоахимстальскш баракъ, Распред'Ьлеше холерныхъ больныхъ по возрасту.
Отъ I до 5 .Н;тъ. - . .
» 6 „ ю „ ...
... г> 11 ■» 1 ° п ...
„ 16 „ 20 „ ...
„ 21 „ 25 „ ...
„ 26 „ 30 „ ...
п 31 „ 35 п . .
Г, 36 „ 40 П . .
» 41 п „ ...
я 46 „ 50 „ . . .
Г> 51 „ 55 „ . .
■п 56 я 60 я ...
я 61 „ 65 „ ...
я 66 „ 70 „ . .
я 71 „ 75 „ ...
„ 76 „ 80 „ ...
Изъ 1оахимсталя. Изъ Петровск. форшт. Съ Новенькой- ВСЕГО.
Приб. Вызд. Умер. Приб. Вызд, У мер. Приб. Вызд. Умер. Приб. Вызд. Умер.
м. ж. м. ж. м. ж. м. ж, м. ж. м. ж. м ж. м. ж- м. ж. м. ж. м. ж. м. ж.
2
3
2
1
1
2
2
1
1
2
5
3
1
2
1
2
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
4
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1 1_
__
_1 II
I- 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 ! 
1
1 1 1 
1 1 i 
1 - 1 
1 1 1 
1 1 1 
1
Ill
i 1-
 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1
1 1 1 
1 1 I 
1 ~ 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 ! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1
—
3
4
1
4
2
2
3
1
3
3
2
1
1
3
3
1
3
6
4
5
4
6
2
2
2
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
3
2
2
1
2
2
1
2
3
1
2
2
1
1
2
2
1
2
4
2
2
2
4
2
2
1
1
Всего. . 14 20 6 7 8 13 15 21 6 7 9 14 1 1 1 1 — — 30 42 13 15 17 27
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а) 1оахимсталь.
Всего въ Тоахимстальскш баракъ поступило больныхъ изъ Тоахимсталя 
34 человека; по жительству эти больные распределяются сл4дующимъ 
образомъ:
Поступило. Выздоровело. Умерло.
j М. ж. ВСЕГО. м. ж. | ВСЕГО. м. | ж. ВСЕГО.
Домь Абрамова..............................— 2 2 — 1 1 — 1 1
„ Розенберга..................... 2 3 5 1 — 1 1 3 4
„ Вольберга............................... 1 1 2 — — — 1 1 2
„ Вялья...................................... — 1 1 — 1 1 - — —
„ Варбо...................................... 4 1 5 1 1 2 3 — 3
„ Премъ.............................. 2 3 о 1 — 1 1 3 4
„ Герцнеръ .......................... — 1 1 — — — — 1 1
., Лузина..............................   . 1 1 1 — 1 — — —
„ Нея .......................... — 1 1 — I 1 — —
„ Шанина................................... 1 — 1 — — — 1 — 1
„ Мейкова . . ...... — 1 1 — — — — 1 1
„ Каллау .................................. 1 — 1 1 — 1 — — —
» При .... ................. — 1 1 — — — — 1 1
„ Пурманъ.............................. 1 — 1 1 — 1 — — —
„ Гарро .................................. 1 2 3 — 2 2 1 — 1
„ Бочарскаго ......................... — 3 3 — 1 1 —■ 2 2
Всего. . 14 20 34 6 7 13 8 13 21
Кроме поступившихъ въ Кренгольмскш и Тоахимстальскш холерные бараки, въ 
Тоахимстал'Ь было еще 4 случая холеры:
1) 24-го 1юля мальчика, Оргусааръ, проживающей въ д. Горчакова, утромъ 
забол'Ьлъ холерою и въ обйдъ того же дня умеръ.
2) Въ конц'Ь Тюля рабочш Нарвской Суконной Мануфактуры Эдуардъ Оскаръ 
24 лйтъ, проживаюшдй въ д. Носовича, заболйлъ холерою и родственниками 
отправленъ въ больницу Нарвской Суконной Мануфактуры; исходъ не- 
извйстенъ.
3) 19-го Августа мелочной торговецъ Владим1ръ Пердиновъ, 21 года, прожи­
вающий въ д. Григорьевой, отправленъ въ Нарвскую земскую больницу; онъ 
въ тотъ же день умеръ.
4) 19-го Августа, не задолго прибывшая изъ деревни Лено Койкъ, прожи­
вающая въ д. Бочарскаго, вечеромъ заболела и утромь 20-го числа умерла. 
Полный ходъ эпидем!и въ Тоахимсталй показанъ на прилагаемомъ чертеже.
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б) Петровск1й форштадтъ.
Изъ Петровская форштадта въ Тоахимстальскш баракъ поступило 36 
больныхъ, которые по жительству распределялись следующими образомъ:
Прибыло. Выздоровело- Умерло.
i м. , Ж. ВСЕГО. м. ж. ВСЕГО. м. ж. ВСЕГО.
Изъ Петровскаго форштадта:
Юр1й Пнно . ........ 1 — 1 1 — 1 — — —
Тигане............................................... 1 — 1 1 — 1 — — —
Ворманщикъ...................................... 1 2 3 1 1 2 — 1 1
Прейтель........................................... 3 2 5 1 1 2 2 1 3
Розенбаумь...................................... — 2 2 — 1 1 — 1 1
Генкенъ (онъ же Фельдманъ) . 2 1 3 — — — 2 1 3
Платона Иванова. .......................... 1 — 1 — — — 1 — 1
Гербахъ ........................................... — 1 1 — 1 1 — — —
Гросманъ .......... 1 4 5 — 1 1 1 3 4
Лантинъ ...................................... 1 1 2 — — — 1 1 2
Мики верь.......................................... 1 1 2 — — — 1 1 2
Драатъ ............................................... 1 — 1 1 — 1 — — —
Пахкель ... ...................... 1 2 3 1 — 1 — 2 2
Таубе ........................................... 1 1 2 — — — 1 1 2
Сангъ................................................... — 1 1 — 1 1 — -— —.
Бобровъ..................... ..... — 1 1 — — — 1 1
Зоммеръ ........................................... — 1 1 — — — — 1 1
Мусгьянь........................................... — 1 1 — 1 1 — —
Всего.................15 21 36 6 7 13 9 14 23
Полный ходъ эпидемш показанъ на прйложенномъ чертежЪ.
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в) Нетебергъ.
Изъ деревни Эккекюла, принадлежащей къ имЗипю Нетебергъ, въ 1оахимстальсь4й 
временной баракъ поступили 10 Августа:
Подъ № 17 Карлъ Вотья, подъ № 19 Лина Вотья, жена перваго, оба выздоровели 
и выписались изъ барака 13-го Августа.
Кроме того въ той же деревне Эккекюла 12-го Августа заболела холерою Ека­
терина Унтъ и направлена въ Нарвскую земскую больницу, такъ какъ эта деревня 
лежитъ на старой выгонной земле города Нарвы и состоитъ въ ведЬнш земства 
Ямбургскаго уйзда.
Малая Сол дина.
Въ Малой Солдиной заболели холерою 20-го Августа Мина Леманъ 32 летъ и 
дочь ея Амал1я Леманъ 8 летъ, обе направлены въ Нарвскую земскую больницу, 
первая изъ пихъ умерла 25-го Августа, а вторая выздоровела и 24-го числа выпущена 
изъ больницы.
Обиде выводы.
Обийй ходъ холерной эпидежи въ район! Кренгольмской Санитарной 
KoMMoccio:
Изъ общаго числа заболевшихъ выздоровело 44,3%, умерло 55,7%.
Поступило. Выздоровело. Умерло.
м. ж. ВСЕГО. м. ж. ВСЕГО. м. ж. вен го.
1. Въ Крен гол ьмскомъ баракЬ. . 49 46 95 23 23 46 26 23 49
2. » 1оахимстальскомъ » . . 30 42 72 13 15 28 17 27 44
Всего. . . 79 88 167 36 38 74 43 50 93
Обшдй ходъ эпидемш по мКстностямъ:
Поступило. Выздоровело- Умерло.
м. ж. ВСЕГО. м. ж. ВСЕГО. м. ж. ВСЕГО.
Изъ Кренгольма............................. 16 19 35 7 9 16 9 10 19
» мызы Юала ..... 5 — 5 2 — 2 3 — 3
» 1оах0мсталя .............................. 33 36 69 16 13 29 17 23 40
» Петровскаго форштадта . . 23 32 55 10 15 25 13 17 30
» Ивангородскаго » . 1 — 1 - - — — 1 — i 1
» Нетеберга................................. 1 1 о 1 1 2 — — —
Всего. . 79 88 167 36 38 74 43 50 93
। fr.'
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По в'Ьроиспов'Ьдантямъ общш ходъ холерной эпидем былъ следующий:
Православные. Лютеране.
Поступило. Выздоровело Умерло. Поступило. Выздоровело Умерло.
М Ж. Вс. М. Ж. Вс. М. Ж. Вс. М. Ж. Вс. М. Ж. Вс. М. Ж, Вс.
Кренголвмсклй баракъ. . 10 7 17 3 2 5 7 5 12 39 39 78 20 21 41 19 18 37
Тоахимстальсклй . . 3 3 G 2 1 3 1 2 3; 27 39 66 И 14 25 16 25 41
Процентное отношеше 
кь общему числу забо- 
л’Ьвшихъ, выздоровФв- 
шихъ и умершихъ со-
13 10 23 5 3 8 8 7 15 66 78 144 31 35 66 35 43 78
ставить ...................... 16,5 11,5 13,7 13,9 7,9 10,8 18,6 14 16,1 83,5 88,5 86,2 86,1 92,1 89,2 83,4 86 83,9
а) Кренгольмъ.
Общш ходъ холерной эпидемш въ Кренгольм!:
Прибыло. Выздоровело. У м е р л о.
М. | Ж. ВСЕГО. М. | ж. ВСЕГО. м. Ж. ВСЕГО.
Православныхъ.......................... .... 3 5 8 2—2 1 5 6
Лютерапъ....................................... 13 14 27 5 9 14 8 5 13
Всего . 16 19 35 7 9 16 9 10 19
Народонаселение Кренгольма
1 -го Августа 1894 Г.
м. н. Ж. п. Всего.
Православныхъ . . . ...................... 1070 1160 2230
1 Лютеранъ ...... ...................... 2715 2855 5570
3785 4015 7800
Процентное отношеше заболеваемости холерою и смертности отъ нея 
въ Кренгольм'Ь:
Процента заболеваемости. Процент! смертности.
М. п. Ж. п. Средн1й. М. н. Ж. п. Сред1Йй.
Православные.................................. 0,28 0,43 0,35 0,09 0,43 0,26
Лютеране.......................... ... 0,47 0,49 0,48 0,29 0,17 0,23
Средн1й. . . 0,42 0,47 0,44 0,23 0,24 0,24
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б) ИмtHie Юала.
Общш ходъ холерной эпидемш въ им. Юала:
Православных!. . ......
Лютеране..........................................
Поступило. Выздоровело. Умерло.
м. ж. ВСЕГО. м. ж. ВСЕГО, М. ж. ВСЕГО
2
4
2
4 2 — 2
2
2 —
2
2
Всего . . 6 — 6 2 - 2 4 4
595 420 1015
Пародонаселеше им. Юалы 
1-го Августа 1894 г.
М. и. Ж. п. Всего.
Православныхъ * • » . • • . . 305 105 410
Лютеранъ . . . • • . . . • . « . 290 315 605
Процентное отношеше заболеваемости холерою и смертность отъ нея 
въ им. Юала:
Процентъ заболеваемости. Процента смертности.
1 Ж. Среднш. М. Ж. Средой,
Православные.............................. 0,65 — 0.48 0,65 — 0,48
Лютеране........................................... 1,38 — 0,66 0,69 — 0,33
СредН!Й. . . 1,01 __ 0,59 0,67 — 0,39
в) 1оахимсталь.
Общш ходъ холерной эпидемш въ ТоахимсталЪ:
Поступило. Выздоровело. Умерло.
м, ж. ВСЕГО. м. ж. ВСЕГО. м. ж. ВСЕГО
Вь Креигольскомъ баракД . . . 19 16 35 10 6 16 9 10 19
„ 1о химстальскомь „ ... 14 20 34 6 7 13 8 13 21
„ других’!) больницах’!) и пр. . . 3 1 4 — — — 2 1 3
36 ат 73 16 13 29 19 24 43
Примп>чан1с. Исходъ болезни одного больнаго, лечпвшагося въ больниц^ 
Нарвской Суконной Мануфактуры не изв'Ьстенъ.
Изъ общаго числа заболЬвшихъ выздоровело 42% и умерло 58%.
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По вероисповедашю больные 1оахимсталя распределялись сл'Ьдующпмъ 
образомъ:
Православные. Лит ера н е.
Поступило. Выздоровело Умерло. Поступило. Выздоровело Умерло.
м. ж.!Все‘ м.1 ж,1Все‘ м.! ж. Все’ М. Ж. Все" М. ж Все- ле. M.I ж.1Все'1 ГО. 1 ’| го. 1 го. 1 I го. го. 1 1 го-
1
Вь Кренгольмскомъ барак/Ь 3 14 112 2—2 16 15 31 9 5 14 7 10 17
„ 1оахимстальскомъ „ 2 13 1—1112 12 19 31 5 7 12 7 12 19
„ другихъ м!стахъ . . . 2 1 3-------- — 2 1 3 1 — 1 - — — — — —
73 10 2 1 3 52 7 29 34 63 14 12 26 14 22 36
Ио статистик!; за 1892 г, въ 1оахимстал!) было жителей:
Православиыхъ . .
Лютеранъ.................
Другихъ исповЪдашй
М. п.
.......................... 368
.............................. 1175
.......................... 92
Ж. п.
353
1252
64
Всего.
721 
2427
156
Всего. . . 1635 1669 3304
Полагая, что и ныне населете Тоахимсталя такое же, заболеваемость 
холерою и смертность отъ нея для этой местности составить:
Процента заболеваемости. Процент! смертности.
М. | Ж. Средшй, М. Ж. СредЛи.
Православные.................................. 1,9 0,85 1,38 1,08 0.56 0,83
Лютеране........................................... 2,46 2,71 2,6 1,19 1,75 1,48
Срсдшй .... 2,2
1
2,21 2,21 1,16 1,43 1,3
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Алфавитный списокъ домовладйльцевъ 1оахимсталя, въ домахъ которыхъ 
были холерные случаи, съ показашемъ числа посл'Ьднихъ:
А» № 
домовъ.
176/172
140
17
56
141
110
184
8
180
39
140
54
32
26
72
206
124
112
15
134
164
27
218
142
45
97
44
55
ЗаболФвашя.
м. ж. ВСЕГО.
Абрамовъ ............................................................................. 6 5 11
Адамсонъ............................................................................. 1 — 1
Андерсонъ......................................................................... 2 — 2
БочарскШ............................................................................ — 4 4
Варбо ................................................................................. 4 1 5
Волъбергъ........................................... .... ...................... 1 1 2
Вялья........................................... ...................................... 1 4 5
Герцнеръ ............................................................................. — 1 1
Горчаковъ............................................................................. 2 1 3
Григорьева наследники................................................... 1 3 4
Емельянова......................................................................... — 1 1
Каллау......................... . ............. 1 — 1
Карро ................................................................................. 1 2 3
Карья ............................................................................. 1 1 2
Кимъ...................................................................................... 1 — 1
Кренгольмской Мануфактуры баракъ.......................... 1 — 1
Кржевецъ............................................................................. 1 — 1
Лузинъ................................................................................. 1 — 1
Мейкопъ............................................................................. — 1 1
Ней И.................................................................................... -— 1 1
Ней 1. . . . ................................................. 1 1 2
Носовичъ.....................  «... 1 •—- 1
Полесинскш......................................................................... — 1 1
Премъ................................................................................. 2 3 5
При (Ври)......................................................................... 1 1
Пурманъ ............................................................................. 1 1
Розенбергъ (2 дома) ........................................................ 3 5 8
Шанинъ .......................................................................... 1 *— 1
Всего.............................. 34 37 71
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г) Петровск1й форштадтъ
гор. Нарвы.
Общш ходъ холерной эпидемш на Петровскомъ форштадтФ только по 
числу холерныхъ больныхъ, лечившихся въ 1оахимстальскомъ и Крен- 
гольмскомъ баракахъ, былъ слЪдуюшдй:
Поступило. Выздоровело. Умерло.
М. Ж. Всего. М. | Ж. Всего. м. Ж. Веего.
Кренголъмскш баракъ................ 8 И 19 4 8 12 4 3 7
Тоахимстальсклй „ .... 15 21 36 6 7 13 9 И 23
Всего. . . . 23 32 55 10 15 25 13 17 30
Алфавитный списокъ домовлад'Ьльцевъ Петровскаго форштадта, въ домахъ 
которыхъ были заболГвашя холерою, съ указашемъ числа послГднихъ:
№ № 
домовъ.
1
75
49
121
72
128 
ИЗ 
148
30
Бобровъ*  .................
Ворманщикъ . ..............
Генкенъ (Этгенъ, Фельдмавъ) . ..............................
Гербахъ ....................................................
Герма нъ ..................................
Гросманъ  
Драатъ  
Зитасъ ..... ........................................................
Зоммеръ . . .
Заболевания.
м. ж. ВСЕГО.
— 1 1
1 2 3
2 1 3
— 1 1
1 — 1
1 4 5
1 1 2
1 — 1
— 1 1
Переносъ . 7 11 18
23 —
М .V« 
домовъ.
Забол5вав1я.
м. ж. ВСЕГО.
Переносъ.....................7 11 18
23 Ивановъ ............................................................................. 1 — 1
64 Инно...................................................................................... 1 — 1
278 Кокъ......................... .... ....................................................... — 1 1
152 Лантинъ.................................... .... ...................................... 1 1 2
119 Маюръ................................................................................. — 2 2
121 Микиверъ............................................................................. 1 1 2
117 Мустьянъ............................................................................. — 1 1
122 Пахкель.............................................................................. 1 2 3
86 Прейтель (Фрейтеръ)........................................... .... 4 2 6
17 Р1есъ...........................................................  ...... 1 4 5
123 Розенбергъ......................................................................... — 2 2
105 Сангъ . .... ............................................................ 1 1
51 Сигъ............................................................................. 1 ' — 1
126 Таубе ................................................................................... 1 1 2
63 Тигане..................... ........................................................... 2 2 4
84 Фрейбергъ .......................................................................... 1 — 1
Неизвестно......................................................................... 1 1 2
Всего ... ......................23 32 55
Такъ какъ Петровскш форштадтъ города Нарвы лежитъ въ Петербургской губернш 
и не входитъ въ районъ деятельности Кренгольмской Санитарной Коммиссш, и такъ 
какъ последняя не располагаетъ статистическими данными ни о населены его, ни о пол- 
номъ ходе холерной эпидемш, то здесь и не показываются процентные выводы отно­
сительно заболеваемости холерою и смертности отъ нея въ этой местности.
р. 2 4
Кратшя св4дгЬшя о расходахъ Кренгольмской Мануфактуры, 
сдйланныхъ по случаю холерной эпидети 1894 г.
а) Кренгольмсше бараки:
Постройка большого холернаго барака на Геор- 
певскомъ остров!»...............................................
Постройка малаго барака противъ старой боль­
ницы 
Снабжеше бараковъ инвентаремъ  
Содержите персонала . . .
Вспомоществовнте больнымъ и родственникамъ 
умершихъ
Пищевое довольстве больнымъ..............................
Разные расходы
б) 1оахимстальск‘1й баракъ:
Постройка барака  ......................
Содержите барака  
» персонала 
Пищевое довольств!е больныхъ
в) Оздоровлеже мЪстностей:
m. Кренгольма  
им. Юалы  
м. Тоахимсталя 
г) Предохранеже рабочихъ;
Чай рабочимъ на........................................................
Руб. Коп. Руб. Коп.
29820 50
14423 55
6 744 62
2541 71
497 65
77 40
758 29
54863 72
2523 12
208 25
2025 36
63 —
4819 75
3193 33
699 35
1427 18
5319 86
4242 1 80
69246 11
2-5 —
Кренгольмская Санитарная Коммисс1я при появлеши первыхъ слу- 
чаевъ забол'ЬванШ холерою въ окрестностяхъ Кренгольма, приняла 
слШуюпця м^ры:
1) Распространила между жителями Кренгольма и Тоахимсталя наставлешя, какъ 
оберегать себя отъ заболйванш холерою.
2) Въ фабрикй, мастерскихъ, на всЪхъ постройкахъ и на рыночной площади въ 
Кренгольм'Ь установила бочки или кадки съ кипяченою водою для питья, рабочими 
же, какъ фабричнымъ, такъ и при наружныхъ работахъ, Мануфактура стала выдавать 
чай и въ известные, определенные часы приготовлять кипятокъ.
3) Усилила наблюдение за очисткою и увеличила дезинфекцпо отхожихъ мЬстъ, 
выгребныхъ и помойныхъ ямъ и дворовъ въ КренгольмЬ и имйнш Юала. Въ Тоахим- 
сталй же уже въ Февралй мйсяцЬ было дано предписаше домовладйльцамъ тщательно 
очистить къ 1-му Мая вей выгребныя и помойный ямы и дворы, затймъ въ теченш 
1юня мйсяца два раза былъ произведено, санитарный осмотръ домовъ, при чемъ домо­
владельцы, въ домахъ которыхъ находился безнорядокъ, приглашались немедленно 
произвести надлежащую очистку.
4) Вей квартиры, въ которыхъ появлялись заболйвашя холерою, какъ въ Крен- 
гольмй, такъ и въ Тоахимсталй безъ различ!я, равно и находивппяся въ такихъ квар- 
тирахъ вещи, тщательно дезинфицировались подъ непосредственными наблюдешемъ 
члена Коммиссш.
5) Составила отрядъ санитаровъ специально для посыпашя де.зинфицирующимъ 
порошкомъ (частш смйсью хлоровой извести съ желйзнымъ купоросомъ, час'пю гашеною 
обыкновенною известью) отхожихъ мЬстъ, выгребныхъ и помойныхь ямъ и дворовъ въ 
Тоахимсталй за счетъ Кренгольмской Мануфактуры.
6) Учрежденъ на пристани КулгЪ надзоръ за прибывающими въ Кулгскую 
пристань лицами и за привозимыми ими товарами.
Протоколы зас’Ьдашй Кренгольмской Санитарной Ком- 
миссж
1) Засйдаше 11-го Тюля 1894 года.
Слушали: предложите Доктора Р. Зоммера объ ускорены открытая холернаго ба­
рака на островй; 2) предложеше Техническаго Директора Мануфактуры И. Карри о 
закрытая въ праздничные дни торговыхъ заведены, производящихъ продажу спирту-
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озныхъ напитковъ на врэмя холерной эпидемш; 3) предложите Помощника Управля­
ющая Мануфактурою О. Ганъ о воспрещены собирашя тряпья и 4) предложение 
Доктора Р. Зоммера о прекращены продажи кваса въ Кренгольмй.
Постановили: 1) холерный баракъ на Георгчевскомъ островй открыть для 
приняты холерныхъ больныхъ немедленно, какъ только число холерныхъ больныхъ въ 
инфекщонномъ баракй достигнетъ 25; 2) на время холерной эпидемш воспретить про­
дажу спиртуозныхъ напитковъ въ праздничные дни, и если изъ заведений, производящихь 
торговлю такими напитками, будутъ выходить пьяные люди, то содержателей сихъ за­
ведены привлекать къ законной ответственности; 3) воспретить собирание и продажу 
тряпья въ предйлахъ вйдйшя Коммиссш и 4) воспретить продажу кваса и мороженая 
въ предйлахъ вйдйшя Коммиссш. Вей ein постановлешя сдйланы на время продолжения 
холерной эпидемш и распространяются на весь районъ дййствШ сей Санитарной Коммиссш.
2) Заседайте 23-го 1юля 1894 года,
Слушали: 1) чтеше результатовъ химическая анализа воды, взятой изъ колодца 
при домй Абрамова въ Тоахимсталй, въ которомъ съ 6 по 17-е Тюля было 7 случаевъ 
заболйвашя холерою, и изъ двухъ колодцевъ при домй Тогана Р1есъ на Петровскомъ 
фортптадтй, гдй съ 14 по 19-е Тюля было 4 случая заболйвашй холерою, произведенная 
по поручению Коммиссш Провизоромъ Кренгольмской Мануфактуры. Анализъ показанъ, что
а) вода въ колодцй Абрамова содержитъ въ себЪ:
амм!акъ
азотную кислоту  
азотистую кислоту
очень много.
много.
б) вода изъ перваго колодца I. Иесъ содержите въ ceöt:
аммйакъ  
азотную кислоту  
азотистую кислоту  елйды.
в) вода изъ втораго колодца I. Р1есъ содержитъ въ себЪ:
аммнакъ елйды.
азотистую кислоту  значительное количество,
азотную кислоту  не замечено.
На основаны сего анализа, а также и на основаны бактерюлогическихъ наследо­
ваний Доктора Р. Зоммера, Коммиссгя признала воду изъ колодца Абрамова безъуоловно 
вредною для питья, а воду изъ колодцевъ I. Piec/ь вредною, хотя и не въ столь сильной 
степени. Но принимая въ соображеше во 1-хъ, что почва Тоахимсталя состоитъ изъ 
плитняка, между горизонтальными слоями которая вода свободно проходитъ на большое 
разстояше, во 2-хъ что вей колодцы Тоахимсталя получаютъ воду изъ протоковъ, 
имеющихся между слоями плиты, что въ 3-хъ выгребныя ямы Тоахимсталя сдйланы 
весьма плохо и потому находящаяся въ нихъ жидкость легко можетъ сообщаться съ 
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междуслойными проходами, а чрезъ послйдше проникать въ колодцы, и что въ 4-хъ) 
въ Тоахимсталй не имйется канавъ для отвода избытка грунтовой и дождевой воды, и 
потому она собирается часпю въ ямы на незастроенныхъ мйстахт, частш въ подвалы 
подъ жилыми домами, и частш въ колодцы и такимъ образомъ служитъ къ загрязнение 
ихъ, Коммисс]я пришла къ заключенно, что вей колодцы Тоахимсталя необходимо 
должны содержать вредную для питья воду и что именно употреблеше колодезной 
воды для питья есть причина большой заболеваемости холерою въ Тоахимсталй.
2) Предложеше Члена Правлешя Кренгольмской Мануфактуры Ад. О. Гана объ 
устройств^ отдйльнаго барака въ Тоахимсталй для болйе цйлесообразнаго лечешя 
мйстныхъ холерныхъ больныхъ ввиду того, что большая часть заболйвашй холерою за 
послйдше дни были въ Тоахимслалй.
Постановили: 1) Ходатайствовать чрезъ Г. Начальника уйзда о немедленномъ 
закрытти колодцевъ: при домй Абрамова на всегда, а вей друпе колодцы Тоахимсталя 
на время, покуда не минуетъ холерная эпидешя въ Тоахимсталй и его окрестностяхъ’ 
жителей же Тоахимсталя обязать брать воду для питья и приготовлешя пищи или изъ 
рйки Наровы, или изъ имйтощихся по сосйдству водопроводовъ.
3) Просить подлежащая учреждешя о безплатномъ отпускй воды жителямъ Тоахим­
сталя изъ водопроводовъ: 1) при Машипостроительномъ заводй Г. Д. Зиновьевъ и К0, 
2) при постройкй храма Св. Воскресешя и 3) при вокзалй Балтийской желйзной дорогй-
4) Устроить немедленно въ Тоахимсталй баракъ для пользования заболйвающихъ 
холерою изъ Тоахимсталя и прилегаютцихъ къ нему окрестностей г. Нарвы.
5) Сообщить Нарвскому Городскому Полицейскому Управлению свйдйшя о резуль" 
татй химическаго анализа воды изъ колодцевъ при домй Я? 17, принта длежащихъ Тогану 
ТЧесъ и лежащихъ на Петровскомъ фортптадтй г. Нарвы.
3) Засйдаше 30-го Тюля 1894 года.
Предсйдатель Коммиссш прочитали полученное имъ отношение Врачебнаго Отде­
ления Эстляндскаго Губернскаго Правлешя отъ 28-го Тюля 1894 г. за № 1249. въ кото- 
ромъ оно ироситъ объ увйдомлеши: 1) какая условия влйянотъ на ежедневный появления 
холерныхъ заболйвашй; 2) въ какихъ помйщешяхъ заболйваютъ paoonie; 3) въ какой 
мйстности сосредоточивается население заболйвающее холерою; 4) какою водою поль­
зуется населеше колодезною или рйчною; 5) нйтъ ли основашй заподозрить въ непре- 
рывающейся эпидемш заражешя питьевой воды; 6) катпя принимаются санитарныя мйры 
противъ распространивши эпидемш въ Кренгольмй и Тоахимсталй; 7) изъ какихь насе- 
лепныхъ мйстъ получается контингентъ заболйвающихъ холерою—исключительно ли изъ 
Кренгольма или изъ другихъ населенпыхъ мйстъ и 8) пользуются ли рабоч!е въ Крен­
гольмй кипяченою водою или имъ дается чай.
Постановили: 1) Сообщить Врачебному Отдйленпо отвйтъ по памйчеипой 
Коммиссчею программй, включая въ оный елйдуюшдя положенья: 1) въ Кренгольмй и 
имйтпи Юала вей случаи холерныхъ заболйвашй были заносные, и 2) въ Тоахимсталй и 
па Петровскомъ фортптадтй г. Нарвы есть основаше заттоздорить въ непрерывающейся 
до сихъ поръ эпидемш заражеше колодезной воды.
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2) Изъ казармы № 14, что на Шуваловской, въ которой до сикъ поръ было 8 
случаевъ заболйвашй холерою, часть жильцовъ перевести въ оконченную нынй ремон- 
томъ часть казармы № 2, въ которой до сихъ поръ не было ни однаго случая заболй­
вашй холерою.
3) Въ ознаменов inie бракосочеташя Ихъ Императорскихъ Высочествъ Государя Ве- 
ликаго Князя Александра Михайловича и Государыни Великой Княгини Ксенти 
Александровны, построенный на время эпидемш въ необезпеченпомъ селены 1оахим- 
сталй холерный баракъ снабдить инвентаремъ, освятить и немедленно открыть для 
npi-ема больныхъ,
4) ЗасЬдаше 19>го Сентября 1894 года,
По открыты засйдашя Управляющей Мануфактурою Ю. Андре предложилъ Ком­
миссш: 1) холерную эпидемпо въ Кренгольмй считать прекратившеюся, такъ какъ 
послйдшя холерныя заболйвашя здйсь были 1-го Августа и 2-го Сентября по одному 
случаю; 2) Кренгольмскш холерный баракъ для пр!ема холерныхъ больныхъ закрыть, 
надлежащимъ образомъ очистить и проремонтировать; 3) въ случай появлешя въ Крен­
гольмй еще случаевъ заболйвашя холерою, то такихъ больныхъ направлять въ 1оахим- 
стальскш временной баракъ, и 4) дезинфекщю выгребныхъ ямъ, отхожихъ мйстъ и 
проч, въ Кренгольмй изъ усиленнаго по случаю эпидемш положешя привести въ нор­
мальное. Коммисшя, соглашаясь съ сими предложешями Г. Ю. Андре, въ отношены 
Кренгольма, въ отношены же Тоахимсталя, гдй съ 1 до 19-го Сентября было 7 слу­
чаевъ заболйвашй холерою, и гдй слйдователыю возможны новыя заболйвашя холерою, 
эпидем!ю считать еще не прекратившеюся, а потому и вей прежшя постановлешя Ком­
миссш, сдйланныя на время продолжешя холерной эпидемш вь Кренгольмй и окрестпо- 
стяхъ, оставить въ силй до елйдующаго засйдашя Коммиссш. Предсйдатель Коммиссш 
В. Роговъ предложилъ отмйнить дежурство санитаровъ на пристани Кулга, такъ какъ 
вей селешя, лежапця на Наровй выше Кулги, по холерй считаются благополучными. 
Наконецъ Членъ Правлешя Мануфактуры Ад. Ганъ предложилъ составить и въ доста- 
точномъ количествй экземпляровъ отпечатать отчетъ дйятельности Кренгольмской Са­
нитарной Коммиссш
Постановили: 1) Въ Кренгольмй холерную эпидем!ю считать прекратившеюся, 
и потому холерный баракъ закрыть, произвести тщательную очистку и прор монтиро­
вать; въ случай появлешя въ Кренгольмй еще больныхъ холерою, то направлять ихъ 
въ Тоахимстальскш временной баракъ, который на этотъ случай содержать въ полной 
готовности для npieMa больныхъ.
2) Дезинфекщю Кренгольмскихь выгребныхъ ямъ, отхожихъ мйстъ, помойныхъ 
ямъ и проч, изъ усиленнаго положешя привести въ нормальное.
3) Установленное на Кулгской пристани дежурство санитаровъ отмйнить и,
4) Составить отчетъ дйятельности Кренгольмской Санитарной Коммиссш, отпеча­
тать въ достаточномъ чиелй экземпляровъ и разослать подлежащимъ Учреждешямъ и 
ицамъ для ознакомлешя.
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Поименный списокъ холерныхъ больныхъ, лечившихся въ Кренгольм- 
скомъ холерномъ бараке въ эпидемш 1894 года:
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.
Ю
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а.
То
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П
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ш
т.
И
 ва
н г
. ф.
Тюля 1юля Тюля
1 Лена Камбергъ .... 64 1 4 1 Григорьева.
2 Mapia „ ... 25 1 8 1 п Тк. 1608.
3 Яковъ Ильинъ. . . . 70 2 3 1 Пр. 2212.
4 Тоганъ Вольбрюкь . . 28 2 8 1 Андерсонъ.
5 Юрри Рейманъ .... 52 з 4 1 Нар. 760.
6 Якобъ Коликъ................. 64 4 5 1
7 Томасъ Томель................ 43 4 10 1 Розенбергъ. Тк. 51.
8 Mapia Апфельбаумъ . 41 4 9 1
9 Анна Таркъ...................... 26 4 Ю 1 Розенбергъ.
10 Агафья Терентьева. .' . 50 5 7 1
И Май Парманъ................. 38 5 14 1 Пр. 1312.
12 Мартъ Лундъ.................... 40 6 И 1
13 Федоръ Бород кинь 1z . 67 6 7 1
14 Владим1ръ Андреяновъ 47 6 8 1
15 Мадли Лессосаръ . . 72 6 6 1 Абрамова.
16 Лена „ ... 25 6 8 1 я Пр. 1734.
17 Эдуардъ „ ... Зг. 6 6 1 я
18 Фридрихъ Ротманъ, . 27 6 10 1 ТО. 186.
19 Александръ Давидсонъ . 65 7 10 1 Писарь.
20 Пелагея Павлова. # . 50 7 14 1 Григорьевой. Тк. 362.
21 Матильде Муда . . . 14 7 17 1
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I
22 Мадисъ Одаръ................. 40 7 8 1 Пр. 741.
23 1оганёсъ „ .... 8 8 12 1
24 Карлъ Вейманъ .... 10 8 14 1 Бочарскаго,
25 Якобъ Пундеръ . . 44 9 13 1 1
26 Юрри Мядикъ . . . . 38 9 16 1
1
Сигъ.
27 Рейнъ Вильманъ. . . 31 9 17 1 Пр. 2134,
28 Соф1я „ . . 31 9 15 1 Тк. 639.
29 Анна Раясаръ , ... 37 9 13 1 Пр. 59.
30 Лена Лилле ...... 60 10 10 1
31 Юл1усъ Парве................. 13 10 19 1
32 Томасъ 1зовъ. ... 40 11 16 1 Адамсонъ.
33 Анна Тамбо. . ... 28 11 18 1
34 Перфилъ Пентел'Ьевъ .». 33 11 22 1 Тк. 30.
35 Федосья „ *. 30 11 17 1 Тк. 1241.
36 Федосья „ “ . 60 11 11 1
37 Иринья „ . 1’/4Г 11 13 1
38 Эдуардъ Покъ . . . 20 11 15 1 Неизвестно.
39 Ида И исса ................. 11 11 15 1
40 Якобъ Тёльдъ . . . 56 12 22 1
41 Тенисъ Лау ..................... 33 12 17 1 Шанинъ.
42 Матильде Тринке. . . . 22 13 16 1 Абрамовъ.
43 Mapia Торфъ.................... 33 14 14 1 1оганъ Pieci.. Нир. 676.
44 Гансъ Подерингь . . . 40 15 23 1 Абрамовъ.
45 Иванъ Жернаковъ . У . 68 15 16 1 Кимъ.
46 Анна Торпанъ.................. 29 15 18
1
1
1 Розенбергъ. Пр. 686.
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47 Паулине Торфъ .... 8 16 25 1 Тоганъ Р1есъ.
48 Михкель Подерингъ . . 8 16 17 1 Абрамовъ.
49 Антонъ „ . . 11 17 23 1
50 Александръ Торфъ. . . 4 17 22 1 I. Piecb.
51 Михкель Теллисаръ . 35 17 23 1 Кржевицъ.
52 Анна Пертель .... 61 19 20 1
53 Григорш Ивановъ . У . 47 19 20 1 Пр. 839.
54 Анна Гансало................. 36 19 24 1 I. Piecb.
55 Юл ie Ганзонъ................. 26 19 20 1 Ней
56 Якъ Оргусааръ . . . 42 19 20 1 Горчакова Пр. 411.
57 Янъ Паллау. . . . 26 20 20 1 Зитадь.
58 Дарья Алексеева. . . . 42 20 23 1 Тк. 848.
l59 Розалье Немь................. 32 21 28 1 Горчаковъ. Тк. 208.
60 Тина Якобсонъ .... 36 21 26 1 Вялья. Вир. 77.
61 СергЬй Ивелевъ . . . 47 21 26 1 Баракъ Кр. Ман.
62
63
64
65
Юл1е Гансонъ ....
Mapia Эльтермапъ . . .
Александръ п . .
Mapia Биркель . . .
2
23
19
20
22
22
22
23
24 
Авг.
14 
1юля
26
Авг.
1
Тюля
1
1
1
1
Нея.
Вялья.
я
Кокъ.
66 Янъ Фрейбергъ .... 38 23 26 1 Фрейбергъ. Пр. 2051.
67 Янъ Арбетъ..................... 41 23 24 1 Карья.
68 Николай Сакъ................. 8 24 27 1 Германъ.
69 Якобъ Таммикъ .... 46 24 28 £ Пр. 1672.
70 Лина Пахмапъ, . . . 21 25 30 1 Тк. 1583.
71 Кесперъ Эрисманъ . . . 49 П5 30 1 Тк. 1668«
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Тюля Тюля Тюля
Мартъ Винаморъ . . . 64 25 27 1 Претел ь.
Петеръ Бюргеръ . . . 65 25 28 1
Мари Таммикъ ... 50 26 30 1
Катерина Парми. . . . 11 26 26 1 Мейеръ.
Эдуардъ Эрисманъ. . . 3 26 31 1
Анна „ . . 12 26 31 1
Эмил1я Парми. . . . 5 26 31 1 Мейеръ,
Михаилъ Константинов'!»“ 45 27 27 1 Тк. 756.
Юганъ Отцъ................. 22 27 31 1
Густавь Трейбусъ . . . 55 27 28 1 Абрамовъ. Пр. 1474.
Анна Арбетъ.................... 23 27 30 1 ПолесинсгЛй.
Антонъ Классетъ. . . . 22 28
Авг.
1
Авг.
2 1 Андерсонъ.
Паулине Зиманъ . . . 24 29 1 Драть. Тк. 175.
Мили Диплеръ................. 20 29 1
Тюля
31
1 Pieci».
Лено Несторъ................. 55 30 1 Карья.
Юганъ Мендъ................. 57 30 31 1 Тигане.
Юганъ Линкъ . . . 7 30 3 1 Абрамовъ.
Mapia Розингъ .... 34 31 5 1 Тигане. Пр. 736.
Лина Линде................. 36 31 10 1 Тигане.
Альвина Лейфельдъ. . 35 31 8 1 Емельяновъ.
Розал1е Эихлеръ . . . 11 31 10 1 Вялья.
Mapia Ирманъ. .... 34 31 1 1 Неизвестно.
Вильгельмина Эрисманъ 17
Авг, 
1 4 1 Тк. 1481.
Сент. Сент.
Лизо Аггу......................... 87 2 7 1
1
Ир. 52.
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Поименный списокъ холерныхъ больныхъ, лечившихся въ 1оахим- 
стальскомъ холерномъ барак^ въ эпидем1ю 1894 года.
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.
Авг. Авг. Авг.
1 Розалгя Ленке . . . 16 2 14 1 Абрамовъ,
2 Михкель Роганъ.................. 44 2 7 1 Инно.
3 Александръ Розенбергъ. . 42 2 4 1 Розенбергъ.
4 Мина Рядсепъ.................. 24 3 3 1 Вольбергъ. Парус. Маи.
5 Янъ Линдъ........................ 46 3 7 1 Тигане.
6 Якобъ Вильгейнъ................. 53 3 12 1 Ворманщикъ.
7 Анна Лоритсъ....................... 31 4 10 1 Претель. Пр. 541.
8 Mapia Вильгейнъ. . . . 26 4 13 1 Ворманщикъ. Парус. Маи.
9 Mapia Лонтъ..................... 31 4 10 1 Вялья. Ю. 437.
10 Августа Пальмъ, .... 32 4 16 1 Варбо.
11 Mapie Телисаръ. . . 24 7 8 1 Розенберга,. Ю. 5.
12 Анна Тамбергъ . . . . 32 7 12 1 Ворманщикъ. Пр. 227.
13 Паулине Кесиерь................. 23 7 10 1 Бочарскш. Парус. Май.
14 Катарина Пахъ . . . 41 8 25 1 Абрамовъ. Ю. 312.
15 Юрри Лее..................... 73 9 10 1 Генкенъ,
16 Оскаръ Нильмгнъ . . . 4 10 10 1 Варбо.
17 Карлъ Вотья. ..... 55 10 13 1
18 Tio Тубби............................. 67 10 И 1 П ремъ.
19 Лина Вотья. ...... 44 10 13 1
20 Анна Пальмъ. .... 24 11 17 1 Варбо.
21 Янъ Луня. ... ... 37 11 13 1 Иваповъ.
22 Марта Телисаръ. . . 1?/з г 11 17 1 Розенбергъ.
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23 Mapia Яукасъ...................... 26 11 19 1 Гербахъ. Пр. 2065.
24 Анна Гросманъ.................... 45 12 13 1 Гросманъ.
25 Карлъ „ ................. 19 12 12 1
26 Mapia Ласбергъ.................. 56 12 13 1 Премъ.
27 Георгъ Лантинъ. . . 67 12 13 1 Лантинъ,
28 Анете Китцемецъ................ 9 12 12 1 Гросманъ.
29 Анна Гаммерштейнь . . . 40 13 16 1 Гросманъ. Тк. 1870.
30 Ида „ . . 10 13 17 1 я
31 Эмил’е Лантинъ , ... 16 13 15 1 Лантинъ. Пр. 1591.
32 Анете Тикъ.................. 17 13 15 1 Герцнеръ. Тк. 251.
33 Mapie Микиверъ.................. 24 13 16 1 Микиверъ.
34 Амал1е Ласбергъ. . . . 22 14 17 1 Премъ.
35 Паулусъ Варбо................. 42 14 17 1 Варбо.
36 Александръ Аунапу . . 5 15 16 1 Фильдманъ.
37 Александръ Лагеръ . . . 19 15 24 1 Драть. Ю. 233.
38 Алексей Колесниковъ . 20 15 24 1 Лузина.
39 Якобъ Премъ. . . 39 15 21 1 Премъ.
40 Александръ „ .... 4 ’/г 15 18 1 »
11 КОпусъ Варбо...................... 7 16 22 1 Варбо.
42 Лена Эйнвельдъ. ..... 39 16 21 1 Мустьянъ. Нир. 402.
43 Михаилъ Салусъ. . . . 25 17 23 1 Микиверъ.
44 Матрена Иванова \ . . 27 18 19 1 Пахкель. К). 368.
45 Анна Михайлова. . А . . 3 !/4 19 19 1 Пахкель.
46 Лиза Зельтенъ...................... 53 19 21 1 Боча.рск1й.
47 Янъ Юргенсонъ................. 49 19 20 1 Таубе,
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48 Григорш Михайлов!.. ' . 6 20 22 1 Пахкель.
49 Mapia Мейер!., . ... 67 21 26 1 Ней.
50 Айна Ди пне......................... 22 22 22 1 Розенбергъ.
51 Сергей Богдановъ . . / . 31 22 24 1 Шанинъ.
52 Mapie Томель...................... 43 23 25 1 Розенбергь.
53 Индрекъ Розипъ................. 8 23 29 1 Я
54 POpift Ceprl.fi ..................... 27 24 28 1 Прейтель
55 Анна Никкеръ................. 34 24 29 1 Мейковъ.
56 Германъ Эдувальдт............. 21 25 29 1 Калау.
Сент.
57 Лена Лане .......................... 28 25 2 1 Сангъ.
58 Катерина Пасъ................. 32 25 29 1 Розенбергъ.
59 Анна Тиккасъ..................... 40 26 31 1 Бобровъ.
60 Паулине Ватманъ .... 9 26 27 1 Таубе.
61 Лена Леманъ..................... 53 27 29 1 При.
62 Mapia Яковлева ..... 27* 27
Авг.
28 1 Бочарскаго.
63 Югапесъ Паль...................... 10 28 29 1 Пурмапъ.
64 Лиза Винаморъ................. 60 28 29 1 Прейтель.
65 Лена Дорнбушъ................. 77 30 31 1 Зоммеръ.
Сент. Сент.
66 Антонъ Самбергъ .... 27 1
Сент.
3 1 Вольбергъ.
67 Лизо Олло.......................... 42 2 14 1 Карро.
68 Юга нест. Никманъ .... 16 3 10 1 п
69 Анна Микманъ.................. 36 5 17 1 я
70 Юганъ Олль......................... 35 5 11 1 Прейтель.
71 Паулине Штейнбергъ. . . 12 7 7 1 Вельтманъ.
72 Антонъ Олль ...... 13 8 11
1 ■
1 Прейтель.
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